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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (Sapientia EMTE) 2001-ben azzal 
a fő céllal alakult, hogy elismert szakmai 
színvonalú oktatást és tudományos életet 
biztosítson a romániai magyar nemzeti 
közösség számára. A több száz éves múlt-
ra visszatekintő erdélyi magyar felsőok-
tatási hagyományok szellemében, az egye-
tem fontosnak tartja az erdélyi magyar 
értelmiségi utánpótlás kinevelését és hely-
ben tartását, nemzetközileg is jegyzett ku-
tatási eredmények elérését, illetve a helyi közösségek nemzeti, kulturális identitásának 
erősítését. A négy erdélyi városban, hálózatos szerkezetben működő intézmény, mára a 
romániai magyar felsőoktatás egyik meghatározó szereplőjévé vált.
A 2019/2020-es tanévben a Sapientia EMTE 30 alapképzési szakon és 12 mesterszakon 
2246 hallgató képzését biztosította. A Csíkszeredai Kar gazdasági-, humán- és társadalomtu-
dományok, valamint biomérnöki területen kínál szakválasztékot. A Marosvásárhelyi Kar, a 
Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központtal együtt, országos viszonylatban egyedülálló módon 
biztosít magyar nyelvű képzést nyolc műsza-
ki–mérnöki (gépész-, villamosmérnöki va-
lamint informatika szakterületen) és négy 
agrártudományi szakon (kertész, tájépítész, 
agrár- és erdőmérnöki). Emellett humán- 
és társadalomtudományi programokra is 
lehet jelentkezni. A Kolozsvári Kar a helyi 
magyar felsőoktatási kínálatból az egyetem 
indulásakor hiányzó szakokra összpontosít-
va alakította ki képzési kínálatát környe-












Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem biológia szakán végezte 1997-ben, majd ökológia mesterszakon 
1998-ban. A Budapesti Corvinus Egyetemen doktorált 2003-ban 
rovarökológia szakterületen. 2002-ben kutatási asszisztens az 
East Malling Kutatóintézetben (Kent, Anglia), 2002–2003-ban a 
Sapientia Alapítvány posztdoktori ösztöndíjasa, 2004–2007-ben 
az MTA Bolyai János-ösztöndíjasa, 2009-ben Marie Curie-ösztöndíjas Németország-
ban, Jénában a Friedrich-Schiller Egyetemen, 2010-ben Fulbright-ösztöndíjas az 
USA-ban a Yale Egyetemen. 2004-től a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Marosvásárhelyi Karának oktatója (2004–2008-ban adjunktus, 2008–2013-ban do-
cens, 2013-tól egyetemi tanár). 2016-tól az egyetem tudományos rektorhelyettese.
zett udomány, politikatudomány, jog, fotó-
művészet, filmművészet, média, valamint 
táncművészet szakterületeken. 
A Sapientia EMTE már a kezdetektől nyíltan 
vállalta és támogatta a lehető legmaga-
sabb szintű tudományos munka művelését. 
Ebben jelentős szerepe van a Kutatási Prog-
ramok Intézetének (KPI), amely pályázati 
rendszerben biztosítja az erdélyi magyar 
magánegyetemi hálózat keretében folyó 
tudományos kutatások, konferencia-rész-
vételek, illetve egyéb, az oktatók tudományos tevékenységével kapcsolatos programok 
támogatását. Az elmúlt években a Sapientia EMTE keretében végzett kutatások ered-
ményeit egyre jelentősebb, nemzetközi viszonylatban is elismert lapok publikálták. 
Az egyetem 2012-ben csatlakozha-
tott a MTA Könyvtár és Információs 
Központ által működtetett EISZ 
Nemzeti Programhoz, és határon 
túli felsőoktatási intézményként 
2019 óta részesülhet ingyenesen 
az EISZ által biztosított szolgál-
tatásokban, amelyeknek köszön-
hetően számottevően megnőtt 
a digitális szakirodalomhoz való 
hozzáférés lehetősége. 
